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Das C h l o r l i y d r a t  scheidet sich beim Einleiten von gasfhrmiger Salz- 
1Ss 
Es ist gut 16s- 
sOure i n  die Lasung der Base in Iienzol als wcisses Kry,tallpulver aus. 
schmilzt onscharf xwiscI1i.n 2250 und 2300 unter Zersetzong. 
lich in Alkohol und Eiaessig, unloslich in Benzol und Wasser. 
0.1603 g Sbst.: 0.0575 g AgCI. 
C~YH21N.HC1. Ber. C1 S A T .  Gef. C1 S.91. 
716. F r i t z  Ullmann und Jacob Tcherniack:  Ueber Di- 
phenyl-o-Phenoxylen-Dihydroanthracen. 
[AUS dem Techn.-chem. Institut der I(dnig1. Technisch. HocLschulc xu Berliu.] 
(Eingcgangen am 2. December 190.3.) 
Behandelt man HydrofluoransLureester (!) (Phenolphtalinanhy- 
drid')) mit Rromphenylmagnesium, so bildet sich tlydrofluorandiphe- 
riylcarbinol (11), das durch Behandeln mit, Eisessig-Schwefel~iiure 
aus3erordentlich glatt in 10.10-Diphenyl-1.9-o-Phenoxylen-Dibydro- 
anthracen iibergeht (111). 
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Die Substanz ist also ein Derirat  des von A.  v. B a e y e r  zuer3t 
dargeetellten Pbtalidins, kann aber auch XIS Dipheiiyl-0-benzylen-Xan- 
then aufgefasst werden'). 
13 x p e ri m e n  t e l  1 e r  T h e i  I. 
Die a h  Ausgangsmaterinl dienende Hy d r o f l  u o r a n s i i  u r e  wurde 
nus Fluoran durch Reduction in saurer Liisung gewounen. Der Vor- 
gang verlault raeclier als das  von A v. B a e y e r x ) ,  sowie R. M e y e r  
und H o f f m e y  er') angegebene alkalische Reductionsverfahreri. 
10 g Fluoran wurden in 109 ccm Eiaessig und 5 ccm concentrirter Salz- 
&lire geldst, 10 g Zinkstaub, einige Tropfen Platinchloridlbsung hinzugefiigt 
9 A. v. Baeyer ,  Ann. d. Chem. 214, 3.50 [ISSZ]. 
Die Benennung verdanke ich dem freundlichen VorsclJag des Hrn. 
') Dieso Bericlite 23, 13% [18921. 
Prof. P. Jacobson.  
3, Ann. d. Chem. 212, 350 [ISS2]]. 
4111 
und wsbrend 2 Stunden unter Ruckfluss gekocht. Aas der filtrirten, stark 
eingeengten Flussigkeit schieden sich beim Erkalten 7 g reiner Hydrofluoran- 
siiure aus, die durch Waschen mit Wasser von Zinltsalzen befreit murde. Der 
Schmelzpunkt liegt hei 2270. 
0.1234 g Sbst.: 0.35S7 g COs, 0.0526 g 820. 
CnoBlr03. Ber. C 79.47, H 4.63. 
Gef. D '79.28, P 4.71. 
Der H y d r o  f 1 u o r a n  s a u  r e -  m e t  h y l e s  t e r  wurde durch Schiittelil 
einer LBsung von 5 g Hydrofluoransaure in 50 ccrn 10-proc. Soda- 
l6sung rnit 2.5 g Dinlethylsulfat dnrgestellt. Aus der alkalischeu L6- 
sung schieden sich 4.5 g Ester Tom Schmp. 194" und den von R. 
M e y e r ' )  angegebenen Eigenschaften aus. 
H y d r o f l u o r a n - d i p h e n y l - c a r b i n o l  (Forrnel XI). 
Zur Auflosung von 1.3 g Magnesium in 9 g Brombenzol und 
25 ccrn Aether wurde eine Losang von 6 g €Iydrotluoransaurernethyl- 
es t r r  in 55 ccrn Aether hinzugefiigt und w a h r e ~ d  2 Stunden unter 
Riirkfluss erhitzt. Die breiartige Reactionsmasse wurde hierauf mit 
Eis und rerdiinnter Schwefelsaure zersetzt uiid fliichtige Suhstanzen 
mit Darnpf abgeblasen. Das rohe Carbinol ersiarrte beim Erkalteii 
und wurde durch eiornalige Iirystallisation aus Brnzol vollig rein er- 
halten (4.5 g). Das Hydrofluorandiphenylcarbinol bildet weisse , bei 
196'' schrnelzende Krystiillchen, welche bei gew(jhn1icher Ternperatur 
leicht ron Aether, sehr schwer von Benzol, Eisessig und Alkohol auf- 
genommen werden, jedoch lijsen letztero Solventien reichliche Mengen 
irt der Siedehitze. Englische Schwefelsaure wird oraugegelb gefarbt. 
0.1191 g Sbst.: 0.3547 f: CO?, 0.0607 g HpO. 
C32H:',O.'. Ber. C 87.27, H 5.45. 
Gef. )) 8S.01, 5.65. 
D i  p h e n  y 1 - o - 1' h e n  o x y 1 e n -  D i h y d r  on n t h r a c e  n (Formel 111). 
Als zur siedenden LBsung ron 1 g IJydrofluorandiphenylcarbinol 
i n  10 Th.  L'isessig einige Tropfen concentrirter Schwefelsaure hinzu- 
gefugt wurden, farbte sich die Liisuug orangegelb, und nach kurzeiil 
Kochen schieden sich 0.9 g Diphenyl-o-Phenoxylen-Dihydroanthrncen 
i n  weissen Krystallchen :IUS. Nach dern Wnschen mit Alkohol waren 
sie viillig rein. Der  Schrnelzpunkt liegt bei 3250. 
Die Substanz wird von Alkobol, Aether, Eisessig in der Ki l te  
kaum, in der Siedehitze scbr schwer gelost. Siedendes Renzol oder 
Toluol nehrnen sie besser auf. 
0.1231 g Shot.: 0.4095 g CO1, 0.058Sg HsO. 
C a a H ~ 2 0 .  Ber. C 90.99, H 5.21. 
Gef. )) 90.74, )) 5.23. 
*) B o s e  Berichte 28, 432 [l895]. 
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